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1 Suite la demande volontaire de diagnostic initiée par la société Nord Est Aménagement
Promotion  pour  la  création  d’un  lotissement,  une  intervention  de  diagnostic
archéologique a été réalisée sur la commune des Mesneux, rue d’entre deux Villes et
rue des Bavolets, section et parcelle AB no 7. Le projet est situé à l’est de la commune, il
est délimité au nord par la rue d’entre deux Villes et à l’est par la rue des Bavolets.
L’emprise  de  ce  projet  s’étend  sur  5 840 m2 d’une  ancienne  parcelle  agricole.  À
l’intérieur de l’emprise de 5 840 m2, 9 sondages ont été effectués. Ceux-ci couvrent une
surface de 577,4 m2, soit 9,9 % de la surface accessible du projet.
2 On  signalera  la  présence  de  remblai  contemporain  sur  l’étendue  de  la  parcelle,
l’épaisseur de celui-ci varie de 0,40 m à 1 m d’épaisseur. Leur profondeur moyenne se
situe entre 1,40 m et 1,80 m, le recouvrement est constitué de remblais contemporain,
de limon brun reposant sur le substrat de craie altérée.
3 Deux faits de la Grande Guerre ont été mis au jour lors de ce diagnostic, une tranchée
visible dans les sondages 100 et 105 dont le comblement évoque plutôt la fin du conflit
et une sépulture de cheval dans le sondage 108, qui elle pourrait être datée du début de
la guerre.
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